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хотелось бы, чтобы и в этой службе работали профессиона­
лы. Отсюда следует, что вузу необходимо обратить внимание 
на подготовку специалистов для центров занятости.
В качестве приоритетных форм государственного воздей­
ствия занятости населения в Беларуси предоставляется пра­
вомерным предложить следующие:
• государственное регламентирование организационно-пра­
вовых форм занятости;
• государственная поддержка малых частных предприя­
тий, самозанятости через систему льгот в первый год хозяй­
ствования, при покупке сырья для производства;
• законодательно закрепить новые традиционные формы 
занятости (аутсорсинг, телекоммьютинг и т.д.) и разработать 
правовой механизм реализации этих норм;
• предусмотреть возможность добровольного страхова­
ния от безработицы.
Р.Н. Г рабар
УО "Пинский высший банковский колледж 
Национального банка Республики Беларусь"
г. Пинск
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИЙ
Главным направлением завоевания лидирующих пози­
ций в развитии экономики любой страны является создание 
и использование новейших наукоемких технологий и раз­
личных инноваций на их основе.
Прогнозирование научно-технического прогресса связы­
вают с совокупностью техники и технологии, характерной 
для соответствующего периода развития. Согласно Основ­
ным направлениям социально-экономического развития Рес­
публики Беларусь на период до 2010 г., предполагается, что 
в условиях ограниченности средств на проведение научных 
исследований приоритетным направлением государствен­
ной поддержки будет создание ресурсосберегающего науко-
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емкого типа производства. Для этого необходимо увеличить 
ресурсы инновационной сферы и довести наукоемкость 
ВВП до 2,5 % к 2010 г. Это обеспечит Республике Беларусь 
возможность интеграции в мировые экономические процес­
сы и значительный рост благосостояния народа и престижа 
страны.
В настоящее время в Республике Беларусь сложилась си­
туация, позволяющая на базе имеющихся научных достиже­
ний развивать научные образования и малые производства 
инновационной направленности. Они смогут в значительной 
степени окупать выделяемые государством средства и улуч­
шить экономические условия развития науки.
В настоящее время определенным источником финанси­
рования инноваций может быть увеличение доли валового 
накопления и в его составе — доли инвестиций в ВВП. Этого 
можно достичь на основе снижения доли конечного потреб­
ления и путем привлечения иностранных инвестиций.
Снижение доли конечного потребления затруднено из-за 
невысокого уровня жизни населения. Более приемлемым 
представляется второй путь, так как он не связан с умень­
шением потребления населения страны. Иностранные ин­
вестиции вызывают рост импорта, имеют более высокую отда­
чу. Они основаны на более прогрессивных технике и техноло­
гиях.
Для привлечения инвестиций следует: создать надежные 
гарантии по защите собственности иностранных и частных 
инвесторов; значительно сократить административные барь­
еры на пути открытия и развития бизнеса; повысить кредит­
ные возможности и надежность банковской системы; сни­
зить уровень инфляции до умеренного и обеспечить стабиль­
ность и полную конвертируемость национальной валюты; 
сократить налоговое бремя на производителей; развивать 
систему страхования инвестиционных рисков; активизиро­
вать сотрудничество с международными финансовыми орга­
низациями, и, прежде всего, с МВФ.
Предложенные меры в основном затрагивают правовую 
базу и денежно-кредитную политику республики. Сотрудни­
чество с международными финансовыми организациями име­
ет как положительные, так и отрицательные стороны.
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В частности, при решении вопроса о выделении денег в 
значительной мере во внимание принимаются не экономи­
ческие, а политические факторы. Особую роль здесь может 
сыграть стратегическая значимость страны. Существует про­
блема логики поведения МВФ и Всемирного банка. Будучи 
мощными бюрократическими структурами, они имеют соб­
ственные интересы развития, оценки эффективности своей 
деятельности. Это также искажает влияние на решения о 
выделении финансовой помощи и эффективность размеще­
ния соответствующих ресурсов. Возможно, гораздо эффек­
тивнее финансовой помощи было бы облегчение условий тор­
говли с экономически развитыми странами.
Е.В. Антимонии
УО "Пинский высший банковский колледж 
Национального банка Республики Беларусь"
г. Пинск
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Для обновления производственного капитала, повыше­
ния его технического уровня и качественных показателей 
выпускаемой белорусскими предприятиями продукции не­
обходимы значительные инвестиции, в том числе в совре­
менное импортное оборудование и передовые технологии. В 
настоящее время проблема увеличения инвестиций и повы­
шения их эффективности довольно остро стоит в Республи­
ке Беларусь. При этом важнейшим вопросом для активиза­
ции инвестиционной деятельности является поиск источни­
ков финансирования инвестиций. Из-за отсутствия у бело­
русских субъектов хозяйствования достаточного количес­
тва собственных средств и практически полной "заморо- 
женности" фондового рынка особое внимание обращается 
на привлечение иностранных инвестиций, а также зару­
бежные финансовые институты и транснациональные кор­
порации. В то же время Беларусь имеет относительно неп­
лохой потенциал для привлечения иностранных инвести-
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